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摘  要 
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摘   要 
在当代社会的高速发展下，信息技术这一行业的进步也极为明显，而在当下
正炙手可热的快递行业，只有依赖完备的信息系统才能够有效的为客户提供完善
的服务，从而获得自己的市场竞争力。在快递行业中，计算机的应用越来越被人
们所需要，它可以发挥重要的管理角色。然而对于计算机的应用还不够彻底，还
仅仅是将过去手工操作来完成的工作转换成计算机处理。为了让快递这一行业快
速健康的发展，就要从以下几个方面入手，其中包括的功能有：处理订单，跟踪
快件，客户结算，处理费用，管理基础运营，管理仓储配送，快递货运车辆的跟
踪，快递报表决策等。 
本文在调研传统的快递业务需求的基础上，设计了基于 J2EE 的快递管理系
统，采用的是 J2EE 框架，运用软件工程设计思想进行系统设计，系统主要包含
了发货和到货管理、同行外包管理、代收款管理、单据管理、对账管理、车辆管
理、报表决策管理、以及基础运营管理和费用管理这个几个功能模块，系统部署
采用了 B/S 架构，这样便于系统的更改，加强了系统的灵活性和适用性 
快递管理系统具有健壮的结构，良好的扩展性，该系统的上线大大的提高了
快递管理业务的效率，为公司在时间和经费上，都节省了大量的资源，同时还提
高了快递员的送货效率，客户和同业反映普遍较好，很好的提升了公司的的竞争
力和业绩。 
 
关键词： 快递管理系统；B/S；J2EE
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Abstract 
In the rapid development of contemporary society, the progress of the information 
technology industry is also very obvious. And express industry in today's hottest, and 
only rely on complete information system can effective for customers to provide 
perfect service, so as to obtain their competitiveness in the market. In the express 
industry, the application of the computer is more and more needed, it can play an 
important role in the management of the. However, the application of the computer is 
not through enough, it is only the past manual operation to complete the work into a 
computer processing. In order to let express the industry healthy and rapid 
development, it is necessary to start from the following aspects, which include the 
function: order processing, shipment tracking, customer billing, processing costs, 
fundamental operations management, warehousing and distribution management, 
express freight vehicle tracking, Express newspaper decision table etc. 
In the traditional research of express business needs, the paper design the express 
management system based on J2EE and used is net of the classic three-tier 
architecture, using software engineering design ideas of system design, system mainly 
includes the delivery and arrival management, peer to outsource the management, on 
behalf of the receivables management, document management, reconciliation and 
management, vehicle management, report management decisions, and basic 
operations management and cost management the several functional modules, system 
deployment the B/S architecture, so that system changes, strengthen the flexibility and 
applicability of the system. 
Express management system has strong structure, good expansibility, the system 
on-line greatly improves the efficiency of logistics management business, to company 
in time and money, saving a lot of resources, but also improve the courier delivery 
efficiency, customers and the industry reflect generally good, is good to enhance the 
company's competitiveness and performance. 
 
Keywords: Express Management System; B/S; J2EE 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
作为当下比较时兴的一种物流形式，快递有着它独特的特点，其中之一便是
它的物品相对而言较小。大多都处在一百克到二十千克的这个范围内，而且这项
服务所包含的种类繁多，多数采用送货上门的服务方式。和其他物流方式相比较，
快递的时间性也是其突出的特点之一，因为他们大多是对零售商品，家庭用品，
以及商务用品的邮寄。从快递的名字就可以看出它的核心价值就在于一个快字，
这也是它和其他物流方式进行划分的一个重要依据。具有代表性的联邦快递，通
过对现代化的运输方式，高效的信息系统等方面的配合协作，该服务的客户所运
送的快件能够在一到两天内运送到全球的任何一个地方[1]。相对于国内而言，国
外的部分老公司，例如 FedEx，DHL，UPS 等，已经发展了几十年，有相当的资
历和经验了。虽然中国的快递行业相对而言还比较年轻，从八十年代末才逐步发
展起来，可好在它的发展颇为迅速，经过十几年的发展有了显而易见的进步。当
下不断发展起来的各种各样的快递公司预示着中国快递行业的繁荣正在逐步到
来。而其中除了国企背景的 EMS 和中外运，一些脱颖而出的民营企业也已经步
入了规模过亿的行列，这无疑很振奋人心。 
在中国对快递行业的政策方面已经由原来逐渐放宽了，这很大一部分原因是
中国加入了 WTO 带动的。之前不能轻易加入中国市场的国外快递公司现在已经
被放开了，这也意味着国内的众多企业充满竞争，当然这同时也包含着诸多的机
遇。在对各公司的对比中，客户们对服务质量的要求也越来越高了。快递公司想
要在竞争激烈的市场中立足，就必须在时效，价格，服务范围等等各方面有更具
竞争力的优势[2]。 
快递之所以要很大程度上的依赖于信息技术，这是由它的核心价值，也就是
限时以及安全来决定的。当下的诸多快递公司，想要进入这一市场，先不论它的
规模，都必须有信息系统的参与，只有这样才能为客户提供有效服务。与此同时，
信息技术的发展和快递行业是相辅相成的，当代高效的信息传播速度，可以实现
在货物运送过程中的实时跟踪。这比以前方便太多了。随着互联网建设的加快，
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用户更加便于接入 ADSL，在任何地点，用户想要与公司数据中心连接都很容易
做到。如今，管理系统的成本已经下降许多，原因就是因为互联网发展越来越快，
应用系统的客户端数据连接变得容易。使得本来有些困难的问题也就是让所有营
业点能连接系统成为了易如反掌的事情。 
当下的快递公司的发展仍不够健全，尽管计算机管理的应用已经基本普及，
然而这仅仅是把之前通过工作人员手工完成的工作由计算机代替了，距离合理、
彻底的利用计算机技术还有一些差距。解决问题时拖沓费时，无法及时解决订单，
快件跟踪不准确，结算和处理费用延误，基础运营和仓储配送的管理不及时，分
析业务和跟踪车辆也不能准确的提供数据。有一定数量的国内快递公司使用的仍
然是引进的国外快递信息管理系统，这对中国本土的企业并不能够完全的契合，
所以在对开发适合本土企业的管理系统方面，必须给予足够的重视。只有这样才
能确保发展健康无忧。 
只有做到工业化，然后才能以此为基础实现快递行业的信息化目标。只有如
此，才能有足够的经济实力，以及充足的时间来完成传统产业向信息产业的过渡;
如今，传统的一些工业和农业产业正在逐步衰退，第三产业占据主导地位。所以
一些手握资本的投资者将资本从传统产业中推出，一些可以转移的资本都顺势流
入了信息产业，这就是另一方面的原因。与此同时，对于要素之间非直接性的转
移，可以在国民收入在分配的过程中对信息产业重点照顾的手段来实现。以下是
发达国家快递业的主要表现： 
(1)运输设备的先进 
灵活方便以及迅捷的速度是快递这一行业的最大特点，所以在对快递进行运
输的过程中，要做到长途快速运输工具与专门进行集散，分发，派件的轻便型运
输工具双齐全。显而易见这两种分别是飞机以及各类汽车。此外，在快递经营的
区域内，以及货源地，各个公司都要设定专门的中转，集配，控制管理中心以及
各项设施，需要注意的是，在提高快递行业效率以及准确性上，自动分拣系统的
应用功不可没。 
(2)管理方式的高度信息化 
对于快递行业来说，终极目标是实现门对门，桌到桌的特快专递服务。而要
做到这一点，就需要在对顾客服务信息的处理上做到及时准确，以及最重要的快
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速。同时在派送货物的过程中实现全程跟单，随时收集顾客的疑问并做出解答。
计算机设备已经应用在了快递公司的日常管理工作当中。而且，国人对快递服务
的要求越来越个性化和特殊化，硬件功能过硬的同时，网络通信功能的要求也越
来越高了。如果想在竞争如此激烈的行业中拔得头筹就要求快递企业在此方面做
出巨大的努力。 
(3)服务系统的完备 
随着时代的进步，社会上对社会化分工的要求越来越高，而且同行之间的竞
争也促使拥有优良的服务方法和功能成为了主流，只有如此，才能不断的改进快
递行业的门到门服务水平。这其中，FedEx 创始人——史密斯就是创立了“翌口
送达”，才使 FedEx 确立了在快送市场地位；同时，多样化和整体性已经是大众
的服务趋势了。 
 以上讲到的就是世界各个快递公司的特点，他们共同的服务宗旨就是，做全
球的物流专家。正是因此，联邦快递公司开始着重于提升自己在服务之外的附加
价值，这样才能实现做顾客的“全球物流专家”这一根本目标。于是在常规服务
之外，越来越多的附加服务被他们拿到台面上。其中最主要的就是服务体系的人
性化和信息化上面。 
通过对于联邦快递过程的仔细分析就能看到，对于这其中每一部分的操作细
节上就能发现，不管是和客户之间的直接接触还是在跟踪快件信息，以及转送快
件等等步骤上，都有着详细完备的流程计划。需要重视的是信息技术的应用对于
整个业务的运作来说都是必不可少的。而且为了提高工作的效率也不免就要用到
一些快捷简便的网上快递方法，和适用的数据管理系统来管理货运事宜。我国快
递行业跟发达国家存在着巨大的差距，因为在我国，信息技术和快递业务不能很
好的结合，人们并不完全信任快递行业，这并不能归罪于人们的素质问题，而是
快递业务的流程运作不顺畅。 
在我国，快递业的信息发展已经逐步得到了加强，因为第三方物流企业的地
位正在逐渐上升。然而由于我国的物流企业发展的起步比之国外相对较晚，其中
很多也包含了很多问题。目前我国快递行业中，有一部分环节还处于独立分割的
状态，很多时候是由于观念和体质有些落后，部分硬件存在老化的问题，成本也
非常高。这使得国内和国外行业的一体化和信息化存在着巨大的差距。然而，通
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过实际调查本文得知，快递行业对于信息产品具有极强的需求，对于快递行业，
信息是极为重要的。但是，在国内，针对快递行业的信息产品少之又少。由于起
步较晚，快递产品的信息不完整、不准确以及不及时，已经成了行业发展的一个
急需突破的瓶颈。 
1、以下是我国快递业信息系统的问题 
国内快递行业的首要原因是业务的滞后性。目前在我国，很多中小型快递代
理企业的主要业务仍旧以手工为主导，只有极少数业务较大的企业会使用科技化
的单机表格录入货物信息进行查询，以便做出报表，从而减轻工作量。然而这样
做的弊端也随之产生，一些发展较好的企业，在开分点和扩大业务的同时，信息
之间的沟通和共享成为了很棘手的事情。 
然而这些方法只能局限于中小型的企业。在大型连锁经营企业中，他们的主
要经营方式分为两种：网点的自行建立和连锁加盟。除此之外，还有这两种方式
混合经营。而上述的简单手工录入，已经无法满足这种经营方式的需求了。所以
它们总部在对这些信息进行收录，查询和财务管理等模块，因为没有较为完整的
系统，无法对各个分点进行及时而有效的管理。在信息不完善的同时，快递信息
在转运和发生其他变故的同时，无法在网上进行及时的查询。 
快递企业对这些问题也有着发现和注重于解决，但是大多数都以失败告终。
因为它们无法找到专业的软件公司，无奈之中只能寻求电脑人员和一些散兵进行
软件开发。而在做这些的同时，问题也在随之并发：软件开发人员没有专业开发
概念；急于求成，对系统的开发没有远景考虑，重实现而轻模型，漏洞式系统，
在出现的错误的时候，习惯性的不断制造垃圾，永远的补丁式；在软件开发过程
中，外行人管理内行人，缺少快递公司的业务人员指导软件开发，这使得管理系
统开发失败成为了必然。 
2、快递业信息系统建设的现实矛盾 
在与其他行业的比较中，快递行业所遇到的信息化问题更加多元化，其主要
问题如下：企业本身处于迷离状态，主要的行业规则不完善，错综复杂的各种关
系。这些问题都是对于企业的信息化设置的绊脚石。而真正能够经得起市场考验
的产品，必须要对行业发展的模式以及未来前景有着一定的认识和规划才行。 
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现如今许多信息化产品已经逐渐无法跟上企业发展的速度了。在企业飞速发
展的同时，一个新的项目往往在开发之后很短暂的时间内，就变得不再实用。有
了这些失败的经历和痛苦，企业的信心也受到了一定的打击。 
然而在国内，对于快递业务有着一定的认识和理解，加上又懂得信息化的复
合型人才极其匮乏，所以在快递企业对于一些需求性的大项目的开发模式进行讲
述和要求的时候，软件开发公司甚至不知道该怎么做。直接导致无法提高对此的
顾问服务质量。另外，外行人管理内行这种开发形式，也是的产品的质量变得低
下，甚至还增加了一些潜藏的风险。从事快递的人员素质良莠不齐，工作模式固
定，和劳动密集型观念都造成了软件开发公司开发系统的难度。 
由于信息沟通和共享存在一定难度，企业的分布结构不同，全面上线也存在
难度，还影响到了信息的完整性。 
国内的快递行业，许多个性都太过于突出和鲜明。各式各样的经营模式层出
不穷，例如品牌加盟、自建网点、松散联盟等等。其中有分为专门经营国内件，
国际件以及市内速递。此外还有专门报关的，还有的甚至只收货，再另寻途径进
行投递，还有类似代收款等。这样所存在的问题，就是无法形成通用产品，只能
通过模版的提供来针对各种企业进行个性化的定制。 
3、信息化快递发展目标 
建立一套结构灵活、价格合理、安全性好，效率高的速递业务信息管理系统，
已经成为快递信息化系统目前的总体目标。要能够充分的利用技术发展的最新成
果，才能够做到之前的目标要求。而达到提高效率和降低成本的经营目标，更是
需要提高管理层和决策层的水平，增强部门之间和分点机构之间的协同性。 
有效的整合资源，才能够获得有利的竞争优势，这样子才能形成规模效应。
同时在执行过程中需要注意提升企业的形象，注意将服务质量改善的更高，还要
提高响应的速度，以便于提高客户的忠诚度。 
1.2 研究现状及存在问题 
在美国和日本这些发达国家，快递管理系统方面发展都非常迅速，同时在应
用方面也达到了比较满意的效果。有一种 CLS 快递物流规划设计仿真软件，是
美国的第三方物流公司 Catepillar 开发的，这种软件可以模拟快递仓储的库存情
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